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Новое время и новое подходы человека к окружающей среде 
требуют иного решения в организации жизнеобеспечения предме-
тами обихода. Комфорт, объединивший в себе удобство, прочность 
и красоту, ставится в современный период во главу угла посредст-
вом воплощения оригинальных дизайнерских замыслов и экспери-
ментальных разработок. В этой связи все большую популярность 
получают оригинальные по своей форме изделия из различных тра-
диционных и новых материалов в гармоничном сочетании с худо-
жественным решением декора на основе дизайн-проектирования. 
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Понимание сущности стоящих проблемных вопросов теории и 
практики дизайн-проектирования способствовало решению постав-
ленных задач по созданию нового арт-объекта. В современном по-
нимании арт-объект – это объект искусства, представляющий собой 
материальную ценность за счет функциональной составляющей и 
художественно-выразительной основы; это своеобразная средовая 
доминанта арт-дизайна, наполняющая пространство смысловым 
содержанием и способствующая нахождению активного примене-
ния в пространственной среде, архитектурных композициях, обще-
ственных и жилых интерьерах… Сам арт-дизайн рассматривается 
как одна из линий развития современного дизайна, в которой отсут-
ствуют различия между функциональным проектированием, со-
ставляющим основу профессионального дизайна и чистым, высо-
ким искусством [3, с. 20].  Арт-дизайн  предполагает различные 
подходы к средовому проектированию, которые во многом зависят 
от авторской точки зрения.  
В этой связи становится актуальной проблема обобщения нако-
пления знаний и опыта дизайн-проектирования с целью выработки 
индивидуальной концепции. Одним из наиболее удачных подходов 
в решении этой проблемы можно считать кованые модули как арт-
объекта, разработанные в процессе выпускной квалификационной 
работы студенткой кафедры арт-дизайна И. Ширинкиной. Цель, ко-
торую она ставила перед собой, – расширить представление о воз-
можностях применения модульной системы в художественной ков-
ке на основе исследования историко-культурных особенностей из-
делий и анализа опыта мастеров, постижения технологии кованого 
металла и разработки стиле- и формообразования изделий. Именно 
модуль стал своеобразным феноменом для решения ряда важных 
аспектов: трансформации предметов и комфорту, оптимизации и 
эстетизации пространственной среды… За основу кованого модуля 
взята форма куба, а ключевыми ориентирами послужили его мно-
гофункциональность и вариативность с опорой на стилевые на-
правления уральской школы художественного мастерства.  
Выполнению выпускной квалификационной работы предшест-
вовал поиск многочисленных графических решений будущих форм 
изделий и их элементов декорирования; моделирование модулей из 
различных материалов (проволока, бумага, 3д-моделирование) и их 
визуализация в пространственную среду; апробация материалов 
проектирования в процессе прохождения преддипломной практики 
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на базе кузнечной мастерской «Уральский мастеровой» (г. Верхняя 
Пышма Свердловская область).  
Сам модульный принцип формообразования в дизайн-
проектировании не нов и является одним из наиболее характерных 
для данного вида деятельности и часто определяя внешний вид и 
конструктивное решение различных продуктов дизайна. В процессе 
трансформации модуль способен превратиться в самостоятельное 
произведение искусства, гармонично вписавшись в интерьер или 
ландшафтную среду, став, при этом, наиболее ярким компонентом 
визуального восприятия. Согласно концепции модульности, от-
дельные части объекта могут быть использованы автономно, что 
обусловлено относительной самодостаточностью их формы. Как и 
в конструкторе, из простой формы возможно составление ряда но-
вой, наиболее сложной, отвечающей различным функциональным 
требованиям и условиям. Используя модульный принцип создания 
формы в арт-дизайне, можно найти новое решение освоения про-
странства, в котором автономный модуль уже является завершен-
ной единицей и может быть использован самостоятельно. Кроме 
того, форма может постоянно наращиваться, компоноваться по-
новому в зависимости от экономических возможностей, социаль-
ных, эстетических и других запросов потребителя. Томас Мальдо-
надо считает, что «качества формы относятся не только к внешнему 
виду, но главным образом к структурным и функциональным свя-
зям, которые превращают систему в целостное единство с точки 
зрения как изготовителя, так и потребителя» [1, с. 13]. Именно мо-
дульный принцип формообразования является наиболее удачным 
дизайнерским методом, где выявляется типичность и изменчивость 
форм. Модульный принцип формообразования наиболее адекватен 
задачам проектирования массовых изделий, что обеспечивает как 
экономичность, так и разнообразие форм.  
Однако разработка И. Ширинкиной кованых модулей впервые 
предложена для внедрения в жизненную практику и пока лишь в 
качестве эксперимента. Но конечный результат подтвердил пра-
вильность подхода в достижении поставленной цели, которая про-
явилась в инновационном подходе решения модульной системы ко-
ваных форм, чего ранее не прослеживалось в изделиях мастеров де-
коративно-прикладного искусства и народного художественного 
творчества. Сама идея, на первый взгляд, оказалась достаточно 
простой и незамысловатой, но эпатажной. И эта эпатажность за-
ключается в не только в удивлении, завладении вниманием, но и в 
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чувстве меры и глубинном понимании той идеи, которая должна 
была воплотиться благодаря эпатажному поведению [4, с.106]. 
Можно считать, что достигнута проектная цель и решены проект-
ные функционально-пространственные, конструктивно-технологи- 
ческие и художественно-образные задачи, а сам арт-объект велико-
лепно сочетает в себе декоративные и функциональные качества.  
Достижению положительного результата способствовало со-
блюдение последовательности проектирования (а это осмысление 
проблемной ситуации, предпроектный анализ, определение прин-
ципов и средств решения технического задания, формирование 
проектного образа, эскизный поиск, конкретизация деталей, опре-
деляющие проект). Ориентация на новое и удача трансформация 
кованых модулей как арт-объекта в дальнейшем может в дальней-
шем способствовать студентам решению оригинального заполне-
ния пространственной среды в гармоничном сочетании с много-
функциональностью изделий, удобством в использовании и эстети-
зации окружающей среды. Сама работа над модулями подтвердила, 
по мысли Т. Ю. Быстровой, «факт наличия специалиста с высоким 
уровнем концентрированного мышления, способного: 
– всесторонне системно рассмотреть предпроектную ситуацию 
и проектную задачу; 
– предложить принципиально новое концентрированное реше-
ние или подход к дизайну; 
– выбрать или предложить метод (методы) проектирования, а 
также при необходимости – стратегии и технологии реализации 
проекта; 
– дать экспертную оценку места и роли реализованного проекта 
в пространстве культуры (города, системы, учреждения)» [2, с. 87]. 
Что еще важно – кованый модуль стал наглядным примером 
взаимосвязи арт-дизайна с народными художественными промыс-
лами и ремеслами Урала, которые активно культивировали металл 
в качестве материала для различных изделий. И сегодня за ковкой, 
обладающей неограниченными возможностями своего художест-
венно-пластические решения и стилевыми сочетаниями – от тради-
ционных форм классики до авангарда, – большие перспективы. Об-
ласть ее применения чрезвычайно широка и эффективность исполь-
зования обусловлена не только прочностью и долговечностью, но и 
высоким художественным потенциалом. Выразительность и пла-
стические свойства кованого металла вызывают активный интерес 
профессиональных архитекторов и мастеров декоративно-
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прикладного искусства и дизайнеров, в задачу которых входит пер-
сонализация интерьерной среды. Кованые предметы, конструкции 
или разные функциональные детали великолепно сочетаются с ар-
хитектурой или природной средой, придавая ей выразительность и 
неповторимую индивидуальность, создавая гармонию красоты. Из-
делия из кованого металла могут быть не только прекрасным свя-
зующим элементом между искусственной средой, созданной чело-
веком и природой,  но и помогут избежать монотонной стандартно-
сти окружающей обстановки и урбанистического пейзажа. Именно 
удачно найденное решение форм и элементов декора изделий, как 
правило, активно влияет на окружение и мировосприятию челове-
ка, способствует дальнейшему обогащению среды его бытования. 
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